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摘要 
I 
摘要 
随着信息技术的进步，在线教育培训逐渐在各个领域蓬勃兴起。与传统培训
管理方式相比，依靠 IT 支撑的培训管理平台具有受众广、可选性强、灵活、机
动、高效、节约等特点，可有效的克服传统培训方式效率低、不易评估、时间空
间受限等弊端。 
本课题研究内容主要集中在如何搭建系统框架，如何通过软件工程技术的理
论和方法，实现某通信公司培训考试和积分应用有效管理。系统由“我的学习平
台”、“课件管理”、“考试管理”、“成绩管理”、“积分管理”等五个子系统构成，
包括员工信息、培训师信息、课程信息、成绩、培训需求、培训申请、培训效果
评价、系统信息、在线考试、培训积分等 10 个管理模块约 70个功能点。 
本系统依托于 IT 技术支撑，可根据每个员工需求自由选择学习内容、接入
方式和学习终端；能按人群和规则自动生成不同类型的试卷，可自动阅卷打分；
同时，可提供积分转化、存储、统计、查询及积分兑换等功能。 
本课题构建的某通信公司的培训管理系统，不仅仅是为了满足各级员工的培
训需求，还试图通过“在线考试”这一模块设计来检验培训效果，同时，更致力
于将结果转化为积分，通过一定的规则打开员工晋升通道、铺设员工职业生涯。
该系统的建成可为某通信公司各级干部员工提供多途径的学习方式，有效的利用
碎片时间和空间，提高学习效率；同时，还可为人力资源管理部门提供详细、方
便的统计查询数据和效果评估依据，使教育培训工作更好的为企业发展服务。 
 
关键词：培训管理；在线考试；积分应用 
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Abstract 
Compared with traditional training management, IT-based training management 
platform has a series of advantages, including wide application, multiple alternation, 
high flexibility, high efficiency, and low cost. Due to these advantages, the IT-based 
platform can successfully overcome such disadvantages as being difficult to evaluate, 
being restricted by time and space, as well as low efficiency, which are usually faced 
by traditional training management. 
The project is mainly concerned with how to establish a system framework and, 
through theories and technologies of soft engineering, how to realize an effective 
management of training and examination as well as use of points in a certain 
communication company. The system consists of five sub-systems, including my 
learning platform, courseware management, examination management, scores 
management, and points management. And these sub-systems can be further 
subdivided into ten modules, including staff information management, trainers 
management, course management, scores management, training demand management, 
training application management, management of assessment of training effect, 
system information management, online examination and training points 
management. 
Based on IT technology, the present system allows staffs to choose learning contents, 
access mode and learning terminals; and, based on different populations and rules, it 
can also automatically generate different types of test papers and evaluate the test 
papers. Besides, it has such functions as points conversion, storage, statistics, inquiry, 
and points conversion. 
The system developed by a communication company, will satisfy training demand for 
staffs of various levels and assess the training effect through “online examination”. 
And more importantly, it will convert the result into points, which, with the aid of 
certain rules, can further provide a promotion channel for staffs. If this system is 
established, it can provide multiple learning approaches for staffs from all levels, help 
them to make use of fragmentary time and improve the learning efficiency. Besides, 
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the system can provide detailed and convenient statistic data for department of human 
resource management and provide basis for effect assessment, which will 
consequently provide a better service for the development of enterprises. 
 
Key Words：Training Management; Online Examination; Use of Points 
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第一章引言 
1 
第一章引言 
1.1 项目背景和意义 
伴随着网络信息系统的快速发展及各行业对员工培训工作的日益重视，培训
管理系统也在很多行业得到了广泛应用，对本企业员工的教育与培训工作起到了
非常积极的推动作用[1]。 
据调查，某通信公司是由其上级集团公司设立的省级分支机构，下设 22 个
职能和专业部门，辖 10个经营单位、近 50 个营销单元。省公司人力资源部承担
各层级、各类别教育培训管理职能。图 1-1 为某通信公司组织架构示意图。 
 
 
图 1-1  某通信公司组织架构示意图 
 
与传统培训管理方式相比，依靠 IT 支撑的培训管理平台具有受众广、可选
性强、灵活、机动、高效、节约等特点，可有效的克服传统培训方式效率低、不
易评估、时间空间受限等弊端。 
当前，各大通信运营商的产品、网络、服务、经营模式等竞争要素已高度同
质化，无法形成独有的优势，而提升“人力水平”这一要素将成为竞争成败的核
心和关键。该通信公司现有 2200 名干部员工，若按传统培训方式分级、分批一
年内完成各自培训项目是根本不现实的，因此就必须要依靠一个 IT 支撑的培训
管理系统才能高效实现培训目标。 
该通信公司正在开发的“培训管理系统”，不仅仅是为了满足各级员工的培
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训需求，还试图通过“在线考试”这一模块设计来检验培训效果，同时，更致力
于将结果转化为积分，通过一定的规则打开员工晋升通道、铺设员工职业生涯。 
1.2 建设目标和原则 
本系统建设旨在配合某通信公司发展战略，使公司员工掌握更多的知识和技
能，并能应用于实际工作中，解决相应的问题，如公司中层管理人员、营业厅人
员、市场部人员等通过培训系统的不断学习，提高中层领导的管理水平、增强一
线员工的工作能力，达到公司资源的最优利用，增强公司竞争力。 
本系统在不同的层面，不同的岗位及不同的阶段有其相对应的培训课程。人
力资源部、市场部、客服部等各部门管理阶层及各个岗位的员工，均可以通过该
系统，结合要解决问题、促进营销与市场拓展、持续改善绩效的实际需要来针对
性的进行培训。 
通过对“某通信公司培训管理系统”的建设，推进该公司员工培训管理工作
的开展，使员工培训管理工作更加注重实效与规范、针对性更强。从课程的发布
与学习、题库的创建与试卷的生成、在线考试、员工成绩管理到所有员工的培训
积分统计，实现整个员工培训管理的业务流程需求，并通过人性化的基础信息导
入和配置，减少员工培训管理人员的工作量，降低人工成本。通过使用各类报表
展现的方式，高效、准确的体现员工培训结果，为公司领导及部门领导了解员工
受训状态提供数据支持。 
在具体的建设过程中，必须遵循以下建设原则：适应性和可行性、实用性和
前瞻性、成熟性和先进性、标准性和开放性、稳定性和可靠性、保密性和安全性、 
灵活性和可扩展性、易维护和易管理性。 
1.3 国内外研究现状 
进入 21世纪以来，基于 IT技术和互联网平台的远程培训和在线学习在企业
中发展十分迅速，特别是欧美国家的企业培训市场，一度成为 E-Learning的典型
代表和领导者，各界均纷纷采用 E-Learning方式培训管理者和员工，以降低培训
成本，提高培训效率[2]。 
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相对国外培训情况，我国的远程教育和在线培训工作起步较晚，在企业中的
应用也不如国外普及，虽然中国教育部门和一些大型企业在积极推进此项工作，
并投入了大量资金和精力，但由于基础教育和运作机制等问题，目前效果和收益
并不明显[2]。 
1.4 本文的研究内容与结构 
本文研究的内容主要集中在如何搭建系统框架，如何通过软件工程技术的理
论和方法，实现该通信公司培训考试和积分应用有效管理。根据业务需求，系统
由“我的学习平台”、“课件管理”、“考试管理”、“成绩管理”、“积分管理”等五
个子系统构成，包括员工信息、培训师信息、课程信息、成绩、培训需求、培训
申请、培训效果评价、系统信息、在线考试、培训积分等 10个管理模块约 70个
功能点。 
本文探讨通过软件工程技术的理论和方法来解决某通信公司培训管理和积
分应用问题。依托于 IT 技术支撑的这套系统，可根据每个员工需求自由选择学
习内容、接入方式和学习终端；能按人群和规则自动生成不同类型的试卷，可自
动阅卷打分；同时，可提供积分转化、存储、统计、查询及积分兑换等功能。 
本文共分五章，组织结构为： 
第一章引言，阐述了项目背景及意义、建设目标及原则、国内外研究现状以
及本文研究的内容及结构。 
第二章系统的需求分析部分，主要从业务需求、角色管理方面进行了简要分
析，并从学习平台、课件管理、考试管理、成绩管理、积分管理、系统管理等方
面阐述了系统功能的需求与分析，同时，对系统的性能方面的要求也做了相关分
析。 
第三章系统设计部分，包括系统结构、业务流程、应用层、子系统划分方面
的总体设计，我的学习平台、课件管理、考试管理、成绩管理、积分管理等方面
的功能设计，以及数据库设计、系统出错处理设计和运行环境的要求。 
第四章系统实现部分，阐述了系统结构设计、系统关键逻辑设计、用户界面
规范设计，以及我的学习平台、课件管理、考试管理、成绩管理、积分管理等子
系统和模块的程序设计，并展示了各模块的系统测试情况。 
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第五章总结与展望，主要阐述了该系统建成后的应用情况，对其贡献和价值
以及存在的一些问题进行了总结，并对以后的改进方向和措施给予了展望。 
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